M. Furius L.f. Philus; Rom; 119 v.Chr.; Denar; Cra 281/1 by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik










Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Januskopf, Lk, Punktleiste
Revers: Roma m. korinthischem Helm l.
st., Szepter in l. Hand haltend, m.
r. Hand Tropaion bekränzend,
darüber Stern, auf Tropaion
Helm in Form eines Ebers, neben
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